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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 87 стр., 16 рисунков и схем, 25 таблиц, 
35 использованных источников 
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ 
Цель дипломной работы - разработать рекомендации по совершенствова-
нию текущей деятельности склада автозапчастей на ИП «Ванберг». 
Объект исследования - финансово-хозяйственная деятельность транспорт-
ного предприятия ИП «Ванберг». 
Предмет исследования: деятельность склада автозапчастей транспортного 
предприятия ИП «Ванберг». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Изучить теоретические основы эффективного использования коммерче-
ской недвижимости. 
2. Провести анализ объекта исследования. Сделать выводы. 
3. Описать имеющиеся на складе предприятия проблемы, предложить пути 
по их решению. 
4. Описать и обосновать технологию реализации предложений. 
Научная новизна состоит в разработке плана по модернизации имеюще-
гося склада автозапчастей. Проведение данного мероприятия позволит ИП «Ван-
берг» увеличить эффективность использования площадей склада автозапчастей. 
Область возможного практического применения результатов - ИП «Ванберг». 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал пра-
вильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заимство-
ванные из литературных источников идеи и положения сопровождаются ссыл-
ками на их авторов. 
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